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Nuestro Mártir
Era un boina roja... hcbfa sido me¬
cida su cuna al dulce son de las agüe»
rrldas melodías carlistas y nuestra
triple exhalación de amor, cristalizó
en una firme adhesión a Dios, en el
desasimiento de todo ser creado y en
la donación total de sí mismo en fa¬
vor del prójimo: en una palabra, el
boina roja, quiso ser sacerdote.
y le llamó Dios cuando, por el fa¬
llecimiento de su padre, más difícil
les era a sus familiares el poder cos¬
tear su vocación: *No ospieocupéis*
díjole un dfa aa su madre, *Dios me
ayudeiá y muy pionto volveié a
vuesUo Jado, siendo sacetdote*.
Se marchó a estudiar y fué un
ejemplo en tesón en el estudio, su
profunda piedad y la prematura ma
durez que supo Imprimir a sus actos.
Él mismo atendía a sus gastos, lle¬
vando a otras inteligencias lo que Iba
aprendiendo en el Seminario. Luego
ye la Dióeesis cuidó de él porque se¬
gún decía el ilustre Sr. Rector del Sc-
mtitario D. Felipe Tena: *José Sam-
só. eia el piimero en ¡a piedad y en
tesón paia ei estudio; ejemplar en el
compot tamienío y modelo acabado
^n todas las vhiudes que deben de
adornar ai seminarista*.
Pero lo que más le caracterizaba
era la firmeza de carácter. Y a esta
indomable energía debió el cargo de
A'-cipreste de nuestra Basílica Parro¬
quial que obtuvo cuando contaba poco
más de treinta eños.
No sin emoción recordamos ahora
las múltiples facetas de su actuación
en su vasta parroquia. En ella esta¬
bleció el Catecismo mejor organizado
de España según frase del Dr. Llo¬
rente de Valladolid y del p imer cate¬
quista diocesano el D". Tusquets.
Creación suya fueron los «Cursillos»
que varias veces cada día moviliza¬
ban por espacio de dos semanas cien
tosdcn*no', algunos, aún en con¬
tra de la voluntad de sus tutores ra¬
cionalistas.
Atendió, y fué como la niña de sus
ojos, a Ja Congregación Mariana cu¬
yos jóvenes eran al orgullo de nues¬
tra ciudad por su moral y espíritu
combativo cristiano. Les proveyó de
todo el material y aún de lo rotativa
con la que podían editar nuestro
«Pensament Mariá».
Pronto se dieron cuenta los mata •
roneses de que las magnas fiestas li¬
túrgicas no tenían en la Parroquia de
Santa María el marco ordenado y en-
toncfs nuestro Ilustre Dr. Samsó co¬
menzó la obra gigantesca de su res-
taurocl-^n. El magnífico órgano mo
numenta!, el dorado Interior, la ilu
minación... tuvieron la virtud de ha
cer pasar por sus manos cerca medio
millón de pesetas.
PáToco Incansable llegó a predicar
■iete veces en un solo dio. Sacerdote
intachable supo hacer de su parro ■
quia un modelo de orden y disciplina.
Hombre laborioso, tuvo rigurosámen
te medido el tiempo para sí y para los
demás.
y vino el pimer desatarse de las
furias infernales en nuestra Patria,
España. Fué allá por el 6 de Octubre
que una turba de desalmados, pistola
en mano, le llevaron a su templo
para que él mismo prendiera fui go a
su obra y a la casa de Dioa.
Magnífica lección de heroísmo y de
firmeza de convicciones la que reci¬
bieron de él aquellos desgraciados, al
ver su decís ón y al oír su negativa.
Prefirió morir. Demostró ya entonces
el boina roja lo que al cabo de tres
años tenía que suceder en el magno
templo que «s España. De la misma
cantera había salido que los magnífi¬
cos navarros que lo dejaron todo ya
el primer día para defender los dere¬
chos de Dios, con las armas.
No se atrevieron a asesinarle, se¬
guramente porque lo reservó Dios
para que su sangre heroica fecundase
la obra gigantesca de nuestro glorio¬
so despertar nacional. Luego, se ol-
vidoba de sus verdugos en un gene-
soso perdón.
El 19 de julio le encontró en la ca¬
becera de su madre enferma... fué lle¬
vado a la cárcel y allí profetizó el
triunfo de nuestro Caudillo y la libe
ración de varios derechistas encarce¬
lados con él.
No se atrevían a asesinarle, quizá
por el lemor que Infunde, aún a los
depravados, la presencia del hombre
de Dios. Fué preciso apelar a la astu¬
cia. Ya los escribas y fariseos habían
llevado a la cosa de Pfiatos una turba
de foragidos, para obiener la crucifi¬
xión del Señor.
***
En le parte alta del Cementerio, en
el jardín que es tierra sagrada, muy
pronto se levantará una Cruz. Tendrá
por cimientos la sangre de nuestro
mártir. Será término de peregrinación,
final de jornadas de dolor y de san¬
gre, el símbolo de una resurrección.
Ante esa Cruz que mirará para
siempre a nuestra ciudad amado, do¬
blemos la rodilla. Desde ella, el «otro
Cristo en la tierra» nos mira. Como
óleo sagrado desciende su perdón,
como fuerza de savia viva se nos in¬
jerta so energía, como rocío bajado
del cielo, su santidad.
]Ob Pastor amado! Seremos fieles.
Permaneceremos dignos de tí.
No pisotearemos jamás tu sangre
con nuestra conducta. Eres nuestra
glorio y la alegría de la ciudad: tus
pisados resuenen con firmeza y tu voz
no ha salido de nuestros oídos; tus




hechas por los Sres.
que a continuación se
detallan tn monedas de
oro, joyas y billetes con
destino a la Subscrip¬
ción Nacional, entrega¬
dos en los bancos de
esta localidad
Asunción Molist Ribas: Un par de
pendientes de oro; 25 pesetas plata
en moneda corriente.
Julia Maní Delgado: Un monedero
de Sra., de plata; dos monederos de
Sr., de plata; dos pesetas en una mo¬
neda de plata co'Hente; tres pendien¬
tes sueltos de oro; un trozo prndlcn
te de oro; un anillo de oro.
Jaime Anglas y familia: Un mone¬
dero señora, de plata; un monedero
caballero, de plate; dos brazaletes de
plata; cuairo cadenas de plata; una
medalla de plata; un anillo de oro,
conun1/.16 de onze; un breche de
oro con piedras; un reloj de pulsera
señoro, de oro.
María Ferrer Negre: Un por de pen¬
dientes de plata; un alfiler de piala;
cinco eortljos de plata; dos medallas
de piafa; cir co trozos de plata.
Antonia Albcrtí Blanch: Una cruz
de orr ; una sortija de oro; un cierre
d^ oro; une cadena de plato; una me
dolía ae plata; seis monedas ontiguas
de plato.
José de Gerona Alsina y señora:
Doscientas tres pesetas cincuenta
céntimos plata; un brazalete con
treinta y seis monedas de plata; dos
Este número ha sido sometido a
la previa censura militar
Por tí, mártir amado, se acabarán
vacilaciones y dudas. Nuestra trayec¬
toria es firme y segara, como la de la
saeta disparada con diestra mano.
No veas la desolación ymuerte que
arranean todavía gemidos y lágrimas
a nuestra santa madre España. Para
defenderla, como tú, estamos nos- j
otros a dar lo vida.
No mires tu hermosa Basílica. Es
cabaña de pastores y por entre las
piedras asomo ya la hiedra. Ve sólo
la muralla de nuestro pecho, punto a
defender la Iglesia por tí tan amada.
Y bendícenos a todos. A los qnc
estamos en lucha y a los que ahora
vienen con el entusiasmo de los hé¬
roes a combatir. Guárdanos del hie¬
rro enemigo y del beso de la metralla.
José Samsó y Elias, coído por
Dios y por Españo; jPresentei
J. BACHS, Pbro.
En campaña, 17 de marzo de 1939.
meda las de plata; un alfiler de plata;
una miontura dientes de oro; un par
pendientes de oro; un anillo sello de
oro; dos sortijas de oro y piedras.
Nuria Homs y Bosch: Un anillo ca¬
ballero, de oro; un alfiler de corbata
de oro con piedras; un pendiente suel¬
to de oro.
Antonio Fernández y Sra,: Una
sortija de oro con ptedra; un alfiler
de corbata de oro con piedras; un
brazalete de oro.
Antonia Viñas Vda. Subirá: Una
cadena con cierre, de oro; dos pen¬
dientes sueltos de oro; un alfiler de
corbata de oro; un rellcerlo de plata;
nn reloj caballero de plata; una mo¬
neda de 5 pesetas plata corriente; una
cadena dé plata; una cadena pulsera
de plata; un pár de pendientes rotos
de plata; unos rosarlos de plata; una
medalla de plata.
Concepción Sala Blanch: Un aro
de oro; un anillo Srs.. de oro; dos
pares pendientes de oro; un par de
pendientes de plata; dos medallas de
plata; una cucharlta de plata.
J. X.: Un juego de pendientes y
pendentif de oto con piedras; una
sortija señora, de oro; una monedé
de veinte francos franceses oro.
Vda. de Enrique MIrecle: Un juego
de pendientes y broche, de oro, con
piedras y esmalte; un enlllo sello ca¬
ballero, de oro y esmalte; un penden¬
tif; un aro de oro; una sortija señora,
de oro. platino y brillantes; un braze-
lete de oro; tres cadenas de plata; una
medalla de plata; un lapicero de plata;
nn pedazo de cadena, con cierre, de
oro.
M. C.: Un monedero señor, de pla¬
ta; un sello de oro, con iniciales MC.
J. B. y señora: Un lente con la mon¬
tura de oro; tres llaves antiguas de
reloj de oro; una cadena con dije, de
oro; un brazalete, de oro; un broche
señora, de oro, con una piedra; una
aguja Imperdible señora, de oro, con
piedra; una medalla de oro; un par
pendientes oro, conq}ledra8; tres pen¬
dientes sueltos, de oro; dos trozos
pendientes de oro; un aro roto, de
oro; fres anillos de ora; un peso me¬
xicano plata; una peseta Isabel plata;
un disco de plata; trece piezas calda
rllia an'iguas vatios países.
Jaime Raventós Domènech: Dos se¬
llos de oro; un dije señora, de oro;
una sortija de oro y piedras; un par
pendientes oro y piedras; un pendien¬
te suelto, oro; un alfiler de corbata,
oro y piedras; un sujetador cuello, ro¬
to, oro; una moneda de diez pesetas,
oro; un cierre pulsera reloj, oro; un
monedero señor, de plata; una cade¬
na de plata, 200 pesetas en billetes
nacionales Banco de España.
Pedro Solá Antich; Un anillo de
oro.
DIARIO DE MATARO: Cuatro pen-
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dienfes sueltos, de oro; dos trozos
pendiente, de oro; un brazalete de
oro.
Manuel Llavlna Vives: Dos sellos
señor, de oro; un aro de oro; un par
gemelos oro; un dlge caballero, oro;
una medalla oro; 170 francos france¬
ses en billetes; diez francos franceses
plata; cinco francos franceses níquel.
Salas Moret: Tres Imágenes Jesu¬
cristo, de plata; una cruz Jesucristo,
de plata; una cadena con tres meda¬
llas de plata; un brazalete de plata;
un trozo cadena de plata; dos piezas
de plato; una aguja Imperdible de pla¬
ta; un re'oj señor, de plato; un mone¬
dero señor, de plato; un por de ge •
melos oro; quatro betones oro; dos
gemelos oro; dos brazaletes oro; dos
pares pendientes oro y piedras; una
medalla oro; una codena oro; tres
sortijas señora, de oro; 100 francos
franceses en billetes.




Ffimillo Cobo Fargas: Dos mcne-
deros señora, de plata; tres monede¬
ros señor, de plata; cuatro cadenas
de plata; àn brazalete de plata; dos
medallas de plats; una cruz de plata;
uno moneda Isabel de plata de 0'50
ptas.; un dije de oro con una moneda
Alfonso de 25'00 ptas.; un dije mone¬
da de oro Alfonso de25*00 ptas.; una
moneda oro Libra Peruana; un par
de gemelos oro con piedras; tres se¬
llos de oro; tres sortijas señora, de
oro; un aro de oro; dos pares'pen¬
dientes de oro; tres pendientes suel
los de oro.
Sra. Vda. Nonell: Un monedero de
reñora, de plata; una moneda de 20
francos franceses de oro; una cadena
sin cierre de oro; un pendiente suelto
de oro; dos anillos de oro.
Sres. Juan Jaliá y Familia: ICO fran¬
cos franceses en billete; tres cadenas
plata; tres trozos cadena plata; un
monedero señora, plata; dos mone¬
deros señora, plata; un brazalete con
una borla de plata; un sonajero de
plata; un brazalete de oro; un trozo
de cadena de oro; dos monedas de
oro de 1/2 onzv; un aro de oro; dos
anillos de oro; 10 liras Italianas de
plata.
Francisco Casas Estrada: Un bllle
te de 100 pesetas m/n.; un alQIer de
corbata de oro, con piedras; un par
pendientes oro, con piedra?; un ge
meló suelto de oro, con piedras; una
sortija señora, de oro, con piedras;
una cadena de oro; un billete de 10
francos francesas; dos monedas de
níquel de b francos franceses coda
una.
Ricardo Navarro: Una corona ima¬
gen 1 un corazón Do'orosa, de plata;
un monedero de señora, de plato; una
cruz con Imagen Cristo, de plata;
un reloj señor, de plata; un pendiente
suelto, de oro; un anillo alianza roto,
de oro; un sello roto, de oro; un aro
de oro; dos anillos de oro; una mo¬
neda antigua (Un escudo) de plata;
una moneda antigua (5-L.) de plata.
REA.LCE SU BELLEZA con los modelos de peinado que le ofrece la
PELUQUERIA COLL
Completados con su sección de manicura, masajes y tinturas modernas
Riera, 66 MATARO
Dr. R. Perpiñá • Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPERSONE DE PARÍS
MATARO
San Agustín, 55
Sábados, de 3 a 7 tarde
BARCELONA
Provenza, 185, 1.° 2.®, en're Aribou





Delegación de Matai ó
Establecida en esta ciudad la Cen ■
tral Nacional Sindicalista y próximos
a funcionar los diferentes Sindicatos
que ia componen, se invita por el
presente comunicado a todas las do
ses productoras de Mataró, tanto pa
tronos como obreros, técnicos y de¬
pendientes, s< sirvan pasar para su
Inscripción todos los días laborables
de 6 1/2 a 9 de la noche, debiendo ser






Al miamo tiempo se encarece a to¬
das las entidades profesionales de
cualquier naturaleza, yo sean obreras
como patronoles, cesen en sus activi¬
dades actuales, Ínterin no boyan pa
sido por esta Central Nacional Sin¬
dicalista.
Por Dios, por España y por su Re¬
volución Nacional Sindicalista.—Año




Por respe'o a la conmemoración
de los próximos Jueves y Viernes
Santos, siguiendo la tradición esta¬
blecida (Interrumpida, con cínica vio¬
lencia, durante el execrable dominio
judaico moscovita), quedará prohibi¬
do el tránsito rodado desdé las 13 del
día 6, hasta la misma hora del día 7,
con las excepciones previstas en las
Ordenanzas municipales.
También quedará prohibido golpear
las puertas de las casas con palos,
mazas u otros objetos que produzcan
ruido o causen daño, así como, en el
Sábado Santo, disparar armas de
fuego, cohetes y petordos, al toque
de Gloria.
En cuanto a trabajo se observarán
las siguientes instrucciones dimanan¬
tes de lo Orden del Ministerio del In¬
terior, de 9 de Abril de 1938; y por
disposición del Excmo. Sr. General
Jefe de los Servicios de Ocupación;
1.® El día de Jueves Sonto sus¬
penderán totalmente los trabajos:
Banca, Seguros y Oficinas.
No se trabojará por la tarde en las
Industrias y comercios de la alimen¬
tación, siderurgia y metalurgia, cons¬
trucción, madera, textiles, vestido y
tocado, artes gráficas, comercio en
general, servicios de higiene, etc.
2.® El día de Viernes Santo será
totalmente festivo en todas las Indus¬
trias, oficios y profesiones.
3.® Solamente trabajarán la tarde
de Jueves Santo y el día de Viernes
Santo aquellas industrias y servicios
públicos que por la Ley vigente de
Descanso Dominical, están autoriza¬
dos para trabajar en domingo, excep-
tuándc'se los espectáculos públicos,
que cerrarán el día de Viernes Santo.
4.® Las horas vacadas por el per¬
sonal obrero en dichos días, serán
recuperadas en la forma prevista en
*1 artículo 8.° de la Ley de 9 de Sep¬
tiembre de 1931.
5.® Las dudas que es susciten por
ia aplicación de ia presente Orden, se
rán elevadas a la Delegación Provin-
ciel de Trabajo que las resolverá.
6." El lunes, día 10, será comple-
tomente laborable.
Mataró, 5 de Abril de 1939. Año de




Concierto - Baile Popular
Baile de Gala
NOTICIARIO REUfilOSO
S A N T ORAL. — Mañana, día 6,
JUEVES SANTO. - Visita de Sa
gtaiios.—iji. P. B.).—Santos Celesti¬
no, papa; Celso, obispo; Guillermo,
I abad; Marcelino, Timoteo y Dióge-
nes, mártires; Sixto I, papa y mártir.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Jueves Santo: A las 10 y con asisten-
tencla de las Autoridades locales. Mi¬
sa solemne de Comunión general
con plática preporotoria; terminada la
misma, procesión para acompañar a
S.D.M. al Monumento. Vísperas y
desnudamiento de ios altares.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN JOSÉ. - Jueves
PEINADO PERFECTO
SELLO DE DISTINCIÓN
Riera, 50 - Mataró
Santo: Por ia mañana desde lis 6
confesiones, y se distribuirá la Sa¬
grada Comunión cada 15 minutos.
A las 9*45, solemne bendición de la
nueva Imágen del Sto. Cristo en la
Agonfa. A las 10, Oficio solemne,
cantado por los «Amigos del Culto»;
seguidamente procesión con el San¬
tísimo ai Monumento.
IGLESIA DE SANTA DE RR. pp.
ESCOLAPIOS. — Jueves Santo.
A las 10, Misa solemne. Comunión y
Procesión para llevar el Santísimo al
Monumento.
IGLESIA DE S. JAIME (Hospital).
Jueves Santo, mañana a las 6, oficio
solemne; durante la misa se distribui¬
rá ia Sagrado Gomunlón a los fieles;
seguidamente procesión al Monu¬
mento.
IGLESIA DEL INMACULADO CO¬
RAZÓN DE MARÍA. —Jueves Santo,
mañana, a los 8, oficio con Comu¬
nión General y procesión al Monu¬
mento.
IGLESIA DE LAS HH. DE LOS
POBRES.—Jueves Santo, mañana a
las 6, misa solemne. Podrá visitarse
el Monumento desde las 10 de la ma¬
ñana a las 6 de la tarde.
IGLESIA DEL SAGRADO CORA¬
ZÓN DE RR. TERCIARIAS FRAN¬
CISCANAS (Coma). Jueves Santo.
Mañana, e las 6. oficio de Comunión
general y procesión al Monumento.
IGLESIA DE MARÍA AUXILIADO-
" RA DE PP. SALESiANOS. — Jueves
Santo. Me ñaña, a los 8*30, misa y re¬
serva en el Monumento.
tGLESlA DE NTRA. SRA. DE LA
SALUD (Slervas de María).—Jueves
Santo. Mañana a las 8, misa contada
de comunión general y seguidamente
procesión al Monumento.
CAPILLA DE SAN SIMÓN. — Jue¬
ves Santo, adoración del Santo Cris¬
to de la Marino, expuesto a la vene¬
ración de tos fieles.
CAPILLA DEL STO. CRISTO DEL
CEMENTERIO.—Jueves Santo, ado¬
ración del Sto. Cristo de la Esperan¬
za, expuesto a la veneración de los
fieles.
LOS «CALVARIOS».--Durante los





visitarse el «Calvarlo» conâtruido,
por la Asociación de Pesebristas, en
la Basíllce de Santa María, y los
construidos en lo* domicilios parti¬
culares de los señores Jesús Chiva,
Esplanada de Copuchinas, 47; Anto¬
nio Lledó, San Antonio, 7, y Luís
Pons, Montserrat, 185.
EN LA CAPILLA DE SAN SIMÓN.
—El pasado domingo de Ramos se
abrió nuevamente al culto la antigua
Capilla de S. Simón, sufragánea de
Sta. María, situada al pié de la Riera
del mismo nombre.
A las siete y media el Rndo. Sr.
Comunitario de la Basílica D. Juub
Colomé, Pbro., procedió a la Bendi¬
ción y Reconciliación de la CaplÜB y
acto seguido a la bendición de ramos
con las ceremonias de rúbrica y por
diario de mataró 5
N OTICIA Han sido exhumados los restos del glorioso
! José Antonio.
Insignias negras en las colgaduras de los bal¬
cones significarán que ja ciudad no olvida
al ilustre fundador de la Falange.
AVISO
Industria Panadera de Mataró
Se pone en conocimiento del público que mañana debido a la fes¬
tividad del día, la venta del pan se efectuará de 8 a 12 de la mañana.
Mataró, 5 de Abril de 1939.
LA COMISIÓN
Inlormaclón dei dfa
.ñllimo celebró el Santo Sacrificio de
la Misa en el altar improvisado, ya
^ae la Capilla habla sido completa
mente devastada desde loa primeros
xKflS de la revuelta roja y con ella se
perdieron todos ios recuerdos de una
antigua devoción de ios mataroneses
al S into Patrón de aquella birriada
.marítima.
Con el restablecimiento del cuito
en la Capilla, quedó también reanu¬
dada la enseñanza dominical del Ca
íecismo, habiendo sido muy numero
sos ios pequeños que concurrieron ai
mismo, tomando parte con sus fami
lias a ios actos celebrados, por lo
cual bien puede decirse que la inau¬
guración de S. Simón constituyó una
fiesta para aquella barriada que acu¬
dió en masa dando una nota alegre y
espléndida de piedad popular.
CAFÉ CLAVÉ
A MASGORBT
Rambla, 40 Teléfono 126




POR BL IMPERIO HACIA DIOS
ctos religiosos de la O. J.
de la F.E.T. y de las J.O.N.S.
para los Dias Santos
SECCION MASCULINA
Ouaidia ai Santísimo Saciamento.
— En ios días de Jueves y Viernes
Santos, darán guardia ai Sagrario de
Jo Basílica d« Santa María por torno*,
decide las 12 a las 20 y de las 8 a las
10. respectivamente.
Visita a ios Monumentos. — Por
la tarde d«i Jueves Santo, visiírarán
por grupos ios siguientes Sagrarios:
Basílica de Santa María, iglesias del
Santo Hospital, de PP. Escolapios
(Sinto Ana), del Inmaculado Corazón
de María y parroquial de Stsn José.
Hora Santa. — Se les recomienda
ia asistencia a la Hora Santa que la
Sección Femenina ceiebrará de 4 a 5
de la tarde del Jueves en la Bisílica
de Santa Mario.
Via Ciucis solemne ai Cemente
¡io. — A ias^ó de ia mañana del Vier
nes Santo, todos ios flechas y cade¬
tes se hallarán concentrados en ia
plaza del Dr. Samsó, frente a la Ba¬
silica de Sarta Mario, pora asistir ai
solemne Vía-Crucis.
Los peiayos que deseen asistir ai
citado acto, debe án hallarse presen¬
tes en ios mencionados hora y lugar.
SECCION FEMENINA
Visita a ¡os Sagiaiios. — Por ia
tarde del Jueves, esta Sección visitará
ios Sagrarios arriba mencionados.
Hoia Santa. — De 4 a 5 de ia tarde
del mismo día ceiebrará una solemne
Hora Santa en ia Basílica de Santa
María.
Vía Crucis solemne ai Cemente
rio. — Asimismo asistirán corporati¬
vamente ai Vía Crucis solemne que
saldrá a las seis de ia mañana de ia
Bisílica de Santa María.
Propietario!







Laborabirs de 4 a 7 tarde














Patotas con verdura y bacalao.
Pan.
5 abril 1939 ~ Año de la Victoria
ENFERMEDADES DE
OIDO- NARIZ-GARGANTA
Consulta del Dr. Margeos
EríJMataió: CalleBarcelona, 4í,pial.
Jueves y domingos, de 9 a 11 1/2
En Barcelona:
Gianvía de! Geneial Goded (antea
Cottes), 650. 1.°..i.^




Mañana jueves, día 6 de ios co
rrientes, en todos ios establecimien
tos de comestibles y Unión de Coo¬
perativas de esta ciudad, se expende¬
rán ios siguientes artículos.
Lentejas, 50 gramos por familiar,
ai precio de l'SO ptas. kilo.
Aceite, 1/8 iiiro por familiar, ai pre¬
cio de 4'80 pías, litro.
Mataró, 5 de Abril de 1939. Año de
ia Victoria. El Alcaide,/. Biufau.
PROFESOR FORS
Enseñanza de Teoría, Soifeo y P/a-
no. Eseuela alemana. Ciases a do¬
micilio y en lo Academio, caiie de
Pujol, 10 bis, 2.0
- SEMANA SANTA.—¿Deseáis un
Crucifijo o una imagen? Visitad La
Cartuja de Sevilla. Recibido extenso
surtido.
EL TRANVIA DE MATARÓ A AR
GENTONA. — Con motivo de ia fes¬
tividad de los Días Santos se advier-
tr ai público que a partir de las 13
horas de mañana, lueves Santo, has
ta la misma hora del día siguiente.
Viernes Snnto, el servicio de tranvías
entre Mataró y Argentona quedará
suprimido en el interior de ia ciudad;
el punto de parada de llegada o salida
será el extremo de ia caiie de isern.
Los coches del servicio de autobu¬
ses,de dicha Compañía dé Tranvías,
tendrán el punto de parada en las co¬
cheras.
—Droguería Martín Fité,
















El Biceide accidental, señor Sima-
rro, ha recibido esta meñana ia visita
dii presidente de ia Stquia Condal y
a los directores del Banco de Berlin
y del Banco Alemáa Transatlántico,
Procedente de Burgos ha llegado a
Barcelona el delegado de Abastos,
teniente de alcalde Sr. Aurelio Juani-
quet el cual, juntamente con el alcal¬
de d«: Barcelona, Sr. Matheu, ha
llevado a feliz término cerca de ios
mlniatros de Gobernación y Estado
varias gestiones relacionadas con el
abastecimiento de ia ciudad. Hi sido
autorizado el desembarqne en Barce¬
lona de diversos vapores, proceden¬
tes del extranjero, con trigo y otros
productos de primera necesidsd.
Detenciones
Han sido puestos a disposición del
Juzgado Militar de Guarda, seis indi¬
viduos en el domicilio de los cuales
han sido hallados géneros de gran
valor, 14 000 pesetas en billetes y
gran cantidad de emblemas co nunís-
tas y separatistas.
El próximo dii 15 será ade¬
lantada en sesenta minutos
la hora legal
BURGOS,—Por el cBolelín Oficial
del Estado» se dispone el cambio de
hora para el día 15 del mes actual. El
sábado, 15 de abril, a las 23 horas,
será adelantada ia hora legal en se¬
senta minutos. El sábado, día 7 de
octubre, se procederá al restableci¬
miento de ia hora normal.
exhumación de los restos
mortales del ilustre funda¬
dor de Falange
ALICANTE, 4.—Hoy. a ia una y
medía, se han exhumado, en el ce¬
menterio de Alicante, ios reatos mor¬
tales del glorioso fundador de la Fa¬
lange, José Antonio Primo de Rivera.
Se encontraban presentes don Mi¬
guel, hermano de José Antonio; doña
Pilar Mlllán Astray, con sus hijos, y
otras personas.
En un pozo de tres metros de pro
fundidad apareció el cadáver de José
Antonio, que fué reconocido perfec¬
tamente. Después de rezar unas ora-
el jnes, se trasladó el cuerpo del már¬
tir a un ataúd envuelto en ia bandera
nacional. Se encontraron una cruz,
tres medallas y un escapulario, que
llevaba José Antonia en el momento
de ser fasiiado. Su hermana Carmen
reconoció un jersey que ie había
hecho.
Una vrz depositado el cadáver en
el af»úd, fué trasladado al nicho 515
del mismo cementerio, llevándolo a
homb'os algunos camaradas. Daban
escolta cuatro falangistas, con su fu¬
sil, y a continusción seguían Miguel
Primo de Rivera. Pilar Mlllán Astray,
ia hijs de ésta, Pilar, y otras perso¬
nas. Al terminor de cerrar el nicho,
don Miguel, tras de saludar brazo en
alto, gritó con voz vibrante: <¡losé
I Anton'ol». Los que allí se encontra¬
ban contestaron estentóreamente:
¡Presente! ¡Arriba España!».
A las 2'15 de la ta.d don Miguél
Primo de Rivera y demás personas
que ie acompañaban abandonaron ei
cementerio. Unos falangistas darán
guardia permanente ante ei nicho del
fundador de ia Falange.
El fúnebre acto ha sido tan emo¬
cionante como sencillo, y escasamen¬
te ha sido presenciado por una vein¬
tena de personas.
E' Departamento Nacional de Ci¬
nematografía ha filmado una película
de este conmovedor acto.
Por ei momento, ios restos morta¬
les de José Antonio permanecerán en
Alicante.
EXTRANJERA
El Canadá reconoce oficial¬
mente el Gobierno nacio¬
nal español
OTAWA, 4. — Se anuncia oficial-
mente que el Canadá ha reconocido
I ai Gobierno Nacional español.
El terrorismo en Inglaterra
f LONDRES. —En la noche última
i han hecho explosión en Birmingham
tres bombas de gran potencia, pro-
. vistas de aparatos de relogerial Afor-
I lunadamente no han producido des¬
gracias personales.
Los anarquistas mejicanos
asaltan el Casino Español
de Ciudad de Méjico
CIUDAD DE MÉJICO. — Conse-
cuencá lógica de ia vergonzosa cam¬
paña de Is preniia extremista mejica ■
na y de ia orden del Gobierno expul -
sando de Méjico a varios dirigentes
de lo Falange española en Méjico y
de ia suspensión del banquete que
para celebrar ei feliz término de ia
guerra había organizado ia colonia
española, se desarrollaron ayer la¬
mentables sucesos.
La Confederación de Trabsjsdores
de Méjico organizó una manifesta¬
ción de protesta que fué convocada
por el órgano del partido cEI Popu¬
lar» Los manifestantes, unos cuatro
o cinco mil, después de alborotar por
distintas calles de ia ciudad han asal¬
tado, delante de ia impasibilidad de
ia fuerza pública, ei Casino Español.
Nuevos dcséfueros de ios mani¬
festantes han obligado por ú'timo in¬
tervenir a ia fuerza pública; de la co¬
lisión han resultado numerosos hírl-
dos, principalmente agtntes de ia au¬
toridad.
Se han practicado 24 detenciones,
las cuales no han sido mantenidas.
!











Molas, 7 - Mataró
Despacito: Dias taborabies, àe 2a3 tan-
dey de 6a 8 noche.
4 DIAPIO DE MATARÓ
Asesoría Técnico - Administrativa
ESttipresa Gestora de Negocios
Regente: hARClSO FLAQÜER Y ROSSELL, Licenciado en Administración Pública
Tramitación y obtención de docomentos en Ministerios y demás Oflcin s del Estado, Provincia y Municipio
Consaltas y acfueciones en todos los ramos de la Administración
Churruca, 6o iWiafarô




(Certificado de Aptitud de ia Escuela de Bellas Artes y Oficios de Barcelona)
Dibujo Copias y Naturai, Lineai, Perspectiva, Com¬
posición Decorativa, Historia dei Arte, Modelado,
Vaciado, Repujados, etc.
Clases para aniies sexos de 7 a 9 aociie
Lra Callista
de la calle Tras Sania Ana, 355,
tiene el gusto de saludar a su
distinguida clientela, comunican¬
do que reintegrada a sus servi¬
cios, estos los efectuará todos




ofrece sus servicios de taxi a su distin¬
guida clientela y al público en general.
Para encargos:
Barrio Colón, 15 - Mataró
.11
AGENTE DE SEGUROS










ganareis dinero cobrando vuestro»
créditos y administrando vuestras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Despacho: de 6 a 8
Molas, 26 Matará
Esta casa siempre es la misma con¬
servando la misma formalidad
con ei Iftnlo de Campeón.
Especialidad en los encargos a medida




ha reanudado nuevamente sus actividades
Bncarons en i San Antonio, 51.—Teléfono 106
( BARCELONA.— Tantaiantana, 23.— Te!. 19913
Saludo a Franco SeiVlClO illailll POf lllS-Ul! {Arriba España!
S Ï
Los encargos se entregan
con la mayor prontitud
y perfección
REPRESENTACION DE LAMECANOGRAFIA, INSTANCIAS, COPIAS y
LECCIONES PRÁCTICAS \ TRADUCCIONES
Pe»et05 «•- al m» ^ MAQUINA





Apúralos de Radio PHILIPS • 6ÀVONA • HISPANO
Representante Oficial
s . C A I iVi A R I
Taller de ^<^parac!ones Amalia, 38 1 cléfono 261 MATARO
